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ɍȾɄ
ɋɬɭɞȽɋȺɧɤɭɲɢɧɚ
Ɋɭɤɂȼɓɟɩɟɬɤɢɧɚ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ

ɇɚɭɱɧɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɣ ɩɪɨɝɪɟɫɫ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɥɸɞɹɦ ɛɵɫɬɪɨ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ
ɧɚɧɨɜɵɯɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯɧɨɛɟɡɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɟɨɬɧɨɲɟɧɢɟɥɸɞɟɣɤɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɟɫɨɡɞɚɟɬɦɚɫɫɭɩɪɨɛɥɟɦɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɡɟɦɥɢɩɨɞɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦɟ
ɝɚɩɨɥɢɫɨɜɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯɦɚɝɢɫɬɪɚɥɟɣɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚɭɦɟɧɶɲɚɟɬɩɨɫɬɭɩ
ɥɟɧɢɟɤɢɫɥɨɪɨɞɚɜɚɬɦɨɫɮɟɪɭɢɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɟɝɨɫɝɨɪɚɧɢɟɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ
ɨɬɯɨɞɵɜ ɜɢɞɟ ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɚɷɪɨɡɨɥɶɧɵɟɛɚɥɥɨɧɵɞɥɹ ɤɪɚɫɨɤ
ɩɚɪɮɸɦɟɪɢɢɢɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜɹɜɥɹɸɬɫɹɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɹɦɢɨɡɨɧɨɜɨ
ɝɨɫɥɨɹɜɚɬɦɨɫɮɟɪɟ
Ɂɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵɩɨɩɪɟɠɧɟɦɭɹɜɥɹɟɬɫɹɜɚɠɧɨɣɢɧɟɨɬ
ɥɨɠɧɨɣɩɪɨɛɥɟɦɨɣɢɟɟɨɬɫɪɨɱɤɚɦɨɠɟɬɩɪɢɜɟɫɬɢɤɬɪɚɝɟɞɢɢ
ɋɪɚɡɜɢɬɢɟɦɧɚɭɤɢɢɬɟɯɧɢɤɢɭɱɟɧɵɟɩɨɥɭɱɢɥɢɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵɩɨɡɜɨɥɹ
ɸɳɢɟɬɨɱɧɨɢɩɨɞɪɨɛɧɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɁɟɦɥɢɆɟ
ɬɟɨɫɜɨɞɤɢɤɨɧɬɪɨɥɶɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚɜɨɡɞɭɯɚɜɨɞɵɢɩɨɱɜɵɫɩɭɬɧɢ
ɤɨɜɵɟɞɚɧɧɵɟɚɬɚɤɠɟɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨɞɵɦɹɳɢɟɬɪɭɛɵɢɧɟɮɬɹɧɵɟɩɹɬɧɚɧɚ
ɜɨɞɟɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬɱɬɨɩɪɨɛɥɟɦɵɛɵɫɬɪɨɭɯɭɞɲɚɸɬɫɹɫɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɦɬɟɯɧɨ
ɫɮɟɪɵ
Ƚɚɡɨɨɛɪɚɡɧɚɹɨɛɨɥɨɱɤɚɩɥɚɧɟɬɵɹɜɥɹɟɬɫɹɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣɱɚɫɬɶɸɩɪɢɪɨɞ
ɧɵɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯɬɟɩɥɨɜɨɣɮɨɧɢɤɥɢɦɚɬɁɟɦɥɢɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸ
ɳɢɯɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸɜɪɟɞɧɵɯɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɯɢɡɥɭɱɟɧɢɣɜɥɢɹɸɳɢɯɧɚɪɟɥɶɟɮɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɋɨɫɬɚɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɦɟɧɹɥɫɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɩɥɚɧɟɬɵ ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɬɚɤɨɜɚ ɱɬɨ ɱɚɫɬɶ ɨɛɴࣉɦɚ ɝɚɡɨɜɨɣ
ɨɛɨɥɨɱɤɢɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɱɟɥɨɜɟɤɚɋɨɫɬɚɜɜɨɡ
ɞɭɯɚɧɟɨɞɧɨɪɨɞɟɧɢɪɚɡɥɢɱɚɟɬɫɹɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɥɨɠɟ
ɧɢɹ±ɜɵɫɨɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶɜɪɟɞɧɵɯɩɪɢɦɟɫɟɣɜɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯɡɨɧɚɯɢɤɪɭɩɧɵɯ
ɝɨɪɨɞɚɯ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟɢɫɬɨɱɧɢɤɢɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹɚɬɦɨɫɮɟɪɵ
 ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟɡɚɜɨɞɵ
 ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɬɨɩɥɢɜɧɨɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
 ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
ɗɬɢɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɟɜɟɳɟɫɬɜɚɨɬɜɟɱɚɸɬɡɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɜɚɬɦɨɫɮɟɪɟɬɹ
ɠɟɥɵɯɦɟɬɚɥɥɨɜɬɚɤɢɯɤɚɤɫɜɢɧɟɰɪɬɭɬɶɯɪɨɦɢɦɟɞɶɈɧɢɹɜɥɹɸɬɫɹɩɨ
ɫɬɨɹɧɧɵɦɢɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢɜɨɡɞɭɯɚɜɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯɡɨɧɚɯ
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ ɜɵɛɪɚɫɵɜɚɸɬ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ
ɫɨɬɧɢɬɨɧɧɭɝɥɟɤɢɫɥɨɝɨɝɚɡɚɚɬɚɤɠɟɫɚɠɢɩɵɥɢɢɩɟɩɥɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣɜɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯɩɭɧɤɬɚɯɩɪɢɜɟɥɨɤ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢɜɜɨɡɞɭɯɟɧɟɤɨɬɨɪɵɯɜɪɟɞɧɵɯɝɚɡɨɜɜɯɨɞɹɳɢɯ
ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɜɵɯɥɨɩɧɵɯ ɝɚɡɨɜ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ Ȼɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɜɢɧɰɚ ɜɵ
ɫɜɨɛɨɠɞɚɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɹ ɚɧɬɢɞɟɬɨɧɚɰɢɨɧɧɵɯ ɞɨɛɚɜɨɤ ɤ ɬɪɚɧɫ
ɩɨɪɬɧɨɦɭɬɨɩɥɢɜɭȺɜɬɨɦɨɛɢɥɶɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɩɵɥɶɢɡɨɥɭɤɨɬɨɪɵɟɧɟɬɨɥɶ
ɤɨɡɚɝɪɹɡɧɹɸɬɜɨɡɞɭɯɧɨɢɩɨɱɜɭɨɫɟɞɚɸɳɭɸɧɚɡɟɦɥɟ
ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɱɟɥɨɜɟɤɚɱɚɫɬɨɫɥɭɱɚɸɬɫɹɥɟɫɧɵɟɩɨɠɚɪɵ
ɜɯɨɞɟɤɨɬɨɪɵɯɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹɛɨɥɶɲɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɭɝɥɟɤɢɫɥɨɝɨɝɚɡɚ
ȼɨ ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɞɟɥɹɬɶ ɩɟɪɜɨ
ɨɱɟɪɟɞɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɛɨɪɶɛɟ ɫ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟɦ ɗɬɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɪɟɲɚɬɶɧɚɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɭɪɨɜɧɟɩɨɫɤɨɥɶɤɭɩɪɢɪɨɞɚɧɟɢɦɟ
ɟɬ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɝɪɚɧɢɰ ɑɬɨɛɵɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɜɟɫɬɢ ɫɚɧɤɰɢɢ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜɵɛɪɚɫɵɜɚɸɳɢɟɦɭ
ɫɨɪ ɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ ɢ ɧɚɥɨɠɢɬɶ ɨɝɪɨɦɧɵɟɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɦɭɫɨɪɚɜɧɟɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯɦɟɫɬɚɯɋɬɢɦɭɥɹɰɢɹɞɥɹɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹɧɨɪɦɷɤɨɥɨ
ɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɦɨɠɟɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ Ɍɚɤɚɹ
ɩɪɚɤɬɢɤɚɨɤɚɡɚɥɚɫɶɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣɜɪɹɞɟɫɬɪɚɧ
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɷɧɟɪɝɢɢɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɫɨɥɧɟɱ
ɧɵɯɛɚɬɚɪɟɣɜɨɞɨɪɨɞɧɨɝɨɬɨɩɥɢɜɚɢɞɪɭɝɢɯɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɯɬɟɯɧɨɥɨ
ɝɢɣɩɨɡɜɨɥɢɬɫɨɤɪɚɬɢɬɶɜɵɛɪɨɫɵɬɨɤɫɢɱɧɵɯɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣɜɚɬɦɨɫɮɟɪɭ
Ʉɞɪɭɝɢɦɦɟɬɨɞɚɦɛɨɪɶɛɵɫɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟɦɦɨɠɧɨɨɬɧɟɫɬɢ
 ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɨɱɢɫɬɧɵɯɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
 ɫɨɡɞɚɧɢɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɩɚɪɤɨɜɢɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɨɜ
 ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɡɟɥࣉɧɵɯɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ
 ɤɨɧɬɪɨɥɶɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹɜɫɬɪɚɧɚɯɬɪɟɬɶɟɝɨɦɢɪɚ
 ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɜɧɢɦɚɧɢɹɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɤɩɪɨɛɥɟɦɟ
Ɂɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵ±ɷɬɨɤɪɭɩɧɨɦɚɫɲɬɚɛɧɚɹɝɥɨɛɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɛɥɟɦɚɤɨɬɨɪɚɹɦɨɠɟɬɛɵɬɶɪɟɲɟɧɚɬɨɥɶɤɨɩɭɬɟɦɩɪɢɡɵɜɚɤɚɤɬɢɜɧɨɦɭ
ɭɱɚɫɬɢɸɜɟɟɪɟɲɟɧɢɢɤɚɠɞɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚɧɚɁɟɦɥɟɢɧɚɱɟɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɤɚ
ɬɚɫɬɪɨɮɚɛɭɞɟɬɧɟɢɡɛɟɠɧɚ
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ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
